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I. ´ ´¯˜¯˝¨¯
Öåºü äŁæöŁïºŁíß  îïðåäåºåíŁå òŁïà ïðîÆºåì, âºŁÿþøŁı íà ìå-
òîäîºîªŁþ æîâðåìåííîªî îÆøåæòâîçíàíŁÿ.
˙àäà÷Ł äŁæöŁïºŁíß  ïîŒàçàòü ýâîºþöŁþ ïðîÆºåìàòŁŒŁ îÆøå-
æòâîçíàíŁÿ Ł òàŒŁì îÆðàçîì âßÿâŁòü àŒòóàºüíßØ æðåç ïðŁìåíåíŁÿ
æîâðåìåííîØ ìåòîäîºîªŁŁ.
Ìåæòî äŁæöŁïºŁíß â æŁæòåìå âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆ-
ðàçîâàíŁÿ. ´ óŒàçàííîØ äŁæöŁïºŁíå ðàçâŁâàþòæÿ Æàçîâßå îïðåäå-
ºåíŁÿ îÆøåæòâîçíàíŁÿ, äàííßå â Œóðæå «ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ».
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ îæâîåíŁÿ Œóðæà. Ó æòóäåíòîâ äîºæíî âß-
ðàÆîòàòüæÿ ïîíŁìàíŁå ìåòîäîºîªŁŁ ŒàŒ ŁæòîðŁ÷åæŒŁ ìåíÿþøåØæÿ
æŁæòåìß Łíæòðóìåíòîâ.
ÌåòîäŁ÷åæŒàÿ íîâŁçíà Œóðæà æîæòîŁò â òîì, ÷òî àíàºŁç ìåòîäî-
ºîªŁ÷åæŒŁı ôîðì æî÷åòàåòæÿ â íåì æ àíàºŁçîì ïðåäìåòíîªî ìàòå-
ðŁàºà ŒîíŒðåòíßı æîöŁàºüíî-ªóìàíŁòàðíßı íàóŒ.
ˇðîªðàììà Œóðæà «ÀŒòóàºüíßå ïðîÆºåìß ìåòîäîºîªŁŁ îÆøå-
æòâîçíàíŁÿ» æîæòàâºåíà â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ ôåäåðàºü-
íîªî Œîìïîíåíòà Œ îÆÿçàòåºüíîìó ìŁíŁìóìó æîäåðæàíŁÿ Ł óðîâíþ
ïîäªîòîâŒŁ äŁïºîìŁðîâàííîªî æïåöŁàºŁæòà ïî æïåöŁàºüíîæòŁ
030101 «ÔŁºîæîôŁÿ», ÆàŒàºàâðà, ìàªŁæòðà ïî íàïðàâºåíŁþ 030100
«ÔŁºîæîôŁÿ» ïî öŁŒºó «˛ÆøåïðîôåææŁîíàºüíßå Ł æïåöŁàºüíßå
äŁæöŁïºŁíß» ªîæóäàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà âßæ-
łåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ.
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II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
Òåìà 1. ˇðîÆºåìà ìåòîäîºîªŁŁ îÆøåæòâîçíàíŁÿ
ÀŒòóàºüíßå ïðîÆºåìß ìåòîäîºîªŁŁ. ˚ ïîíÿòŁþ ìåòîäîºîªŁŁ.
ÌåòîäîºîªŁÿ «âîîÆøå» Ł ìåòîäîºîªŁÿ îÆøåæòâîçíàíŁÿ. ÒŁïß ìå-
òîäîºîªŁŁ (ðåòðîæïåŒòŁâà): ìåòîäîºîªŁÿ ïîâæåäíåâíîØ æŁçíŁ; ìå-
òîäîºîªŁÿ äŁæöŁïºŁíàðíàÿ; ìåòîäîºîªŁÿ íàó÷íàÿ; ìåòîäîºîªŁÿ
ôŁºîæîôæŒàÿ. ÑîöŁàºüíàÿ Ł Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ îÆóæºîâºåí-
íîæòü òŁïîâ ìåòîäîºîªŁŁ.
˚ºàææŁ÷åæŒàÿ Ł ïîæòŒºàææŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà Ł ïàðàäŁªìß îÆøå-
æòâîçíàíŁÿ. ˇîíÿòŁå ïàðàäŁªìß Ł ïðîÆºåìà ïàðàäŁªìß îÆøåæòâî-
çíàíŁÿ. ˛æíîâíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïàðàäŁªìß îÆøåæòâîçíàíŁÿ.
˛òíîłåíŁå îÆøåcòâîçíàíŁÿ: à) Œ ôŁºîæîôŁŁ, Æ) åæòåæòâîçíàíŁþ,
â) îÆßäåííîìó îïßòó. Ôîðìß ðàçäåºåíŁÿ Ł æâÿçŁ äŁæöŁïºŁí îÆ-
øåæòâîçíàíŁÿ. ÒŁïŁ÷íßå ìåòîäß îÆøåcòâîçíàíŁÿ.
˛Ñ˝˛´˝Û¯ ˇ˛˝ßÒ¨ß ¨ ¨Õ Ñ´ß˙¨
*  *  *
˚åìåðîâ ´. ¯., ˚ åðŁìîâ Ò. Õ. ÕðåæòîìàòŁÿ ïî æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
Ì., 2001.
ÑîâðåìåííßØ ôŁºîæîôæŒŁØ æºîâàðü. Ì., 2004. ÑòàòüŁ: «ÌåòîäîºîªŁÿ»,
«˛Æøåæòâî, æîöŁàºüíîå, æîöŁàºüíîæòü», «˛ÆøåæòâîçíàíŁå», «ÑîöŁàºüíàÿ
ôŁºîæîôŁÿ», «ÔŁºîæîôŁÿ».
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
`ıàæŒàð —. ˛Æøåæòâà // ÑîöŁî-¸îªîæ. Ì., 1991.
˚åìåðîâ ´. ¯. ÌåòîäîºîªŁÿ îÆøåæòâîçíàíŁÿ: ïðîÆºåìß, æòŁìóºß, ïåð-
æïåŒòŁâß. ÑâåðäºîâæŒ, 1990. ˆº. 14.
˚åìåðîâ ´. ¯., ˚åðŁìîâ Ò. Õ. ˝åŁçÆåæíîå îòŒðßòŁå ÆßòŁÿ // ˚åìå-
ðîâ ´. ¯., ˚åðŁìîâ Ò. Õ. ˆðàíŁ æîöŁàºüíîæòŁ. ˇîæòŒºàææŁ÷åæŒŁØ âçªºÿä.
¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1999.
Ìîº÷àíîâ ´. ¨. ˇ àðàäŁªìß æîçíàíŁÿ Ł æòðóŒòóðß îïßòà // ¸ îªîæ. 1992.
„ 3 (1).
ÔðàíŒ Ñ. ˛ çàäà÷àı îÆîÆøàþøåØ æîöŁàºüíîØ íàóŒŁ // ÑîöŁîºîª. Łæ-
æºåä. 1990. „ 9.
Goldner A. The Coming Crisis of Western Sociology. L., 1971.
Homans G. Bringing men back in // American Sociological Rev. 1964.
Vol. 29, „ 3.
Martins H. The Kuhnian «Revolution» and its implications for sociology //
Imagination and Precision in the Social Science. L., 1972.
Ritzer G. Toward an Integrated Sociological Paradigm. Boston, 1981.
Òåìà 2. ˇàðàäŁªìß îÆøåæòâîçíàíŁÿ. ÔŁºîæîôæŒàÿ
ïàðàäŁªìà
ÔŁºîæîôæŒàÿ ìåòîäîºîªŁÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒ îÆøåæòâà, ºþäåØ («÷å-
ºîâåŒà»), ŁæòîðŁŁ, Œóºüòóðß, ïðŁðîäß. ˛Æðàçöß Ł ìîäåºŁ, Łæïîºü-
çóåìßå â ŒºàææŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, Ł ìåòîäîºîªŁÿ Łı ïðŁºîæåíŁÿ
Œ æŁçíŁ Ł äåÿòåºüíîæòŁ ºþäåØ. ¯æòåæòâîçíàíŁå Ł àÆæòðàŒòíßå îïðå-
äåºåíŁÿ ïðŁðîäß Ł Łı ðîºü â ïîääåðæŒå ŒºàææŁ÷åæŒŁı îÆðàçöîâ
ôŁºîæîôæŒîØ ìåòîäîºîªŁŁ. ÔŁºîæîôæŒàÿ ìåòîäîºîªŁÿ â åå îòíîłå-
íŁŁ Œ îÆßäåííîìó îïßòó ºþäåØ. ¨íòåªðàòŁâíàÿ ðîºü ŒºàææŁ÷åæŒŁı
îÆðàçöîâ â ìåòîäîºîªŁŁ çàðîæäàþøåªîæÿ íàó÷íîªî îÆøåæòâîçíà-
íŁÿ. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ íàó÷íîªî Ł ôŁºîæîôæŒîªî Œîìïîíåíòîâ â ìåòî-
äîºîªŁŁ ôîðìŁðóþøŁıæÿ äŁæöŁïºŁí îÆøåæòâîçíàíŁÿ; äŁâåðªåíöŁÿ
ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîØ Ł ìŁðîâîççðåí÷åæŒîØ ôóíŒöŁØ íàó÷íîªî îÆøåæòâî-
çíàíŁÿ. ÔŁºîæîôŁÿ àÆæòðàŒòíî-îÆøŁı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ Ł íàó÷íßØ
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˛ æ í î â í à ÿ
ˆŁääåíæ Ý. ÓæòðîåíŁå îÆøåæòâà. Ì., 2003.
˙Łììåºü ˆ. ÝŒæŒóðæ ïî ïðîÆºåìå: ŒàŒ âîçìîæíî îÆøåæòâî? // ´îïð.
æîöŁîºîªŁŁ. 1993. „ 3.
˚åìåðîâ ´. ¯. Ìåíÿþøàÿæÿ ðîºü æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł àíòŁðåäóŒ-
öŁîíŁæòæŒŁå æòðàòåªŁŁ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 2006. „ 2.
˚åìåðîâ ´. ¯. CîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ. Ì., 2004.
˚óí Ò. ÑòðóŒòóðà íàó÷íßı ðåâîºþöŁØ. Ì., 1975.
ˇàðàäŁªìà I
˚ºàææŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ
˛Æðàçöß
ÓíŁâåðæàºŁŁ
¨äåîºîªŁ÷åæŒàÿ îÆø-
íîæòü äŁæöŁïºŁí
ÔŁºîæîôæŒŁØ ðåäóŒöŁî-
íŁçì
ˇàðàäŁªìà III
´çàŁìîäåØæòâŁå ðàçºŁ÷-
íßı ïîçíàâàòåºüíßı ôîðì
´çàŁìîäåØæòâŁå ðàçíßı
ôîðì ÷åºîâå÷åæŒîªî îïßòà

ˇðîÆºåìíîå âçàŁìîäåØ-
æòâŁå
ÀíòŁðåäóŒöŁîíŁçì
ˇàðàäŁªìà II
˚ºàææŁ÷åæŒàÿ íàóŒà
˛ÆœåŒòíîæòü

¨íòåªðàöŁÿ äîïîºíŁòåºü-
íîæòŁ
˝àó÷íßØ ðåäóŒöŁîíŁçì
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ðåäóŒöŁîíŁçì; ðîäæòâî Ł ðàçºŁ÷Łå. ˛ÆœåŒòŁâíîæòü Ł îÆøåçíà÷Ł-
ìîæòü, îÆøåçíà÷Łìîæòü Ł îÆåçºŁ÷åííîæòü. ˛ÆœåŒòŁâíîæòü Ł âåøå-
æòâåííîæòü. ÌåòîäîºîªŁÿ ôîðìŁðóþøåªîæÿ îÆøåæòâîçíàíŁÿ: ìåæ-
äó àÆæòðàŒòíîæòüþ Ł íàòóðàºŁçìîì.
˛Æøåæòâåííî-ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ îïðåäåºåííîæòü Łæıîäíßı îïïîçŁ-
öŁØ îÆøåæòâîçíàíŁÿ: æîöŁàºüíîå  ïðŁðîäíîå, æîöŁàºüíîå  ŁíäŁ-
âŁäóàºüíîå, æîöŁàºüíîå  ªóìàíŁòàðíîå. ˇðîÆºåìà ªîæïîäæòâà àÆ-
æòðàŒöŁØ. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ àÆæòðàŒöŁÿ Ł ŒàŒ äåÿòåºüíîæòü ºþäåØ.
˛Ñ˝˛´˝Û¯ ˇ˛˝ßÒ¨ß ¨ ¨Õ Ñ´ß˙¨
ÌàìàðäàłâŁºŁ Ì. ˚. ˚ ºàææŁ÷åæŒŁØ Ł íåŒºàææŁ÷åæŒŁØ òŁïß ðàöŁîíàºü-
íîæòŁ. ÒÆŁºŁæŁ, 1984.
*  *  *
˚åìåðîâ ´. ¯., ˚åðŁìîâ Ò. Õ. ÕðåæòîìàòŁÿ ïî æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
Ì., 2001. ˆº. 3.
ÑîâðåìåííßØ ôŁºîæîôæŒŁØ æºîâàðü. Ì., 2004. ÑòàòüŁ: «˚ºàææŁ÷åæ-
Œîå, íåŒºàææŁ÷åæŒîå, ïîæòŒºàææŁ÷åæŒîå», «ÌåòàôŁçŁŒà», «ÌåòîäîºîªŁÿ»,
«˛Æøåæòâî, æîöŁàºüíîå, æîöŁàºüíîæòü», «ÔŁºîæîôŁÿ».
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
˚åìåðîâ ´. ¯., ˚åðŁìîâ Ò. Õ. ˆðàíŁ æîöŁàºüíîæòŁ. ˇîæòŒºàææŁ÷åæŒŁØ
âçªºÿä. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1999. ˆº. 2.
˚îçºîâà ˝. ˝., ÑìŁðíîâà ˝. Ì. ˚ðŁçŁæ ŒºàææŁ÷åæŒŁı ìåòîäîºîªŁØ
Ł æîâðåìåííàÿ ïîçíàâàòåºüíàÿ æŁòóàöŁÿ // ÑîöŁîºîª. Łææºåä. 1995. „ 11.
ˇåòðîâ Ì. ˚. ÑîöŁàºüíî-Œóºüòóðíßå îæíîâàíŁÿ ðàçâŁòŁÿ æîâðåìåí-
íîØ íàóŒŁ. Ì., 1992.
ÑïåŒòîðæŒŁØ ¯. ´. ˇîíÿòŁå îÆøåæòâà â àíòŁ÷íîì ìŁðå. Ýòþä ïî æå-
ìàíòŁŒå îÆøåæòâîâåäåíŁÿ // ÔŁºîæ. íàóŒŁ. 1992. „ 2.
ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ: ÀíòîºîªŁÿ. Ì., 1995.
Òåìà 3. ˇàðàäŁªìß îÆøåæòâîçíàíŁÿ. ˝àó÷íàÿ ïàðàäŁªìà
˚ðŁçŁæ ôŁºîæîôæŒîØ ŒºàææŁŒŁ Ł æòàíîâºåíŁå íàó÷íîªî îÆøå-
æòâîçíàíŁÿ. —àçºŁ÷Łÿ ìåæäó ôŁºîæîôæŒîØ Ł íàó÷íîØ ŒºàææŁŒîØ.
˛Æøåçíà÷Łìîæòü, îÆœåŒòŁâíîæòü Ł àÆæòðàŒòíîæòü æòàíäàðòîâ äåÿ-
òåºüíîæòŁ. «˝åŒºàææŁ÷åæŒŁå» æŁòóàöŁŁ Ł îÆœåŒòß îÆøåæòâîçíà-
íŁÿ  ïðîÆºåìà ìåòîäîºîªŁŁ. ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁØ äóàºŁçì ˜ Łºüòåÿ:
íàòóðàºŁçì Ł íàóŒŁ î äóıå. ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁØ äóàºŁçì —ŁŒŒåðòà:
íîìîòåòŁçì Ł ŁäåîªðàôŁçì. ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁØ äóàºŁçì îÆøåæòâî-
çíàíŁÿ: æîöŁàºüíßå íàóŒŁ Ł ªóìàíŁòàðíîå ïîçíàíŁå. ÌåòîäîºîªŁ-
÷åæŒŁØ ðåäóŒöŁîíŁçì Ł ïðîÆºåìà ºîªŁŒŁ ŁíäŁâŁäóàºüíîªî.
ˇðîÆºåìà ŁíòåªðàöŁŁ äŁæöŁïºŁí íàó÷íîªî îÆøåæòâîçíàíŁÿ.
ˇðŁíöŁïß ðàçäåºåíŁÿ òðóäà Ł ºîªŁŒà âçàŁìîŁæŒºþ÷àþøåªî äîïîº-
íåíŁÿ äŁæöŁïºŁí. ˜îïîºíŁòåºüíîæòü Æåç ŁíòåªðàöŁŁ. «—àæøåïºåíŁå»
àÆæòðàŒòíîªî æóÆœåŒòà Ł íàòóðàºüíîªî îÆœåŒòà îÆøåæòâîçíàíŁÿ
Ł óòðàòà ìåòàôŁçŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß ŁæòîºŒîâàíŁÿ îÆøåæòâà. —åàŒöŁŁ
íà ìåòàôŁçŁŒó Ł íàòóðàºŁçì ŒàŒ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå ŁíòóŁöŁŁ íå-
ŒºàææŁ÷åæŒîªî îÆøåæòâîçíàíŁÿ. ˛ÆøåæòâîçíàíŁå Ł îÆßäåííîå æî-
çíàíŁå. ˛ÆøåæòâîçíàíŁå Ł ŒîíŒðåòíßå ôîðìß æîöŁàºüíîæòŁ.
´îïðîæß Œ òåìå
1. ˇðîŒîììåíòŁðóØòå òåçŁæß: à) «¸þäŁ íå âåäàþò, ÷òî òâîðÿò,
ïîýòîìó íóæåí îÆœÿæíÿþøŁØ âçªºÿä æî æòîðîíß»; Æ) «ÑîöŁàºüíßØ
ïðîöåææ òâîðŁòæÿ ºþäüìŁ, ïîýòîìó íåîÆıîäŁìî ïîíŁìàòü æîöŁàºü-
íîæòü Łìåííî â ôîðìàı äåÿòåºüíîæòŁ æàìŁı ºþäåØ».
2.  ×òî (Œòî) ïîäðàçóìåâàåòæÿ ïîä îÆøåæòâîì, Œîªäà ðå÷ü Łäåò
î âçàŁìîîòíîłåíŁÿı îÆøåæòâà Ł ºŁ÷íîæòŁ?
3. ´ ŒàŒŁı ó÷åíŁÿı íàŁÆîºåå îò÷åòºŁâî âîïºîòŁºàæü ŒîíöåïöŁÿ
âíåłíåØ  ïî îòíîłåíŁþ Œ ºþäÿì  æîöŁàºüíîæòŁ?
4. ˚àŒ îÆîæîÆºåííßì ÷åºîâå÷åæŒŁì ŁíäŁâŁäàì óäàåòæÿ æîıðà-
íŁòü æâÿçíîæòü Ł íåïðåðßâíîæòü æîöŁàºüíîªî ïðîöåææà?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˛ æ í î â í à ÿ
ˆåªåºü  .ˆ ´. Ô. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ. Ì., 1995.
¨æòîðŁÿ ìåòîäîºîªŁŁ æîöŁàºüíîªî ïîçíàíŁÿ. Ì., 2001.
˚åìåðîâ ´. ¯. CîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ. Ì., 2004. ˆº. 13.
¸þäŁ
¨íäŁâŁäß
˛æîÆåííîå
¨íäŁâŁäóàºüíîæòŁ
ˇðàŒòŁŒà
¨íäŁâŁäß
˜åÿòåºüíîæòü ºþäåØ
˚ºàææŁŒà
˛ÆøŁå îïðåäåºåíŁÿ ÆßòŁÿ
ÑâåäåíŁå
ÑâåäåíŁå
˝àóŒà
ÑîöŁàºüíîæòü
ÌåòîäîºîªŁÿ
˛Æðàçöß
ÀæïåŒòß ÆßòŁÿ
˛Æøåå
ÑîöŁàºüíîå
Ñòàíäàðòß
˝îðìß
ˇðàâŁºà
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˛Ñ˝˛´˝Û¯ ˇ˛˝ßÒ¨ß ¨ ¨Õ Ñ´ß˙¨ ˝üþìàí ¸. ˙íà÷åíŁå ìåòîäîºîªŁŁ: òðŁ îæíîâíßı ïîäıîäà // ÑîöŁæ.
1998. „ 3.
*  *  *
ÑîâðåìåííßØ ôŁºîæîôæŒŁØ æºîâàðü. ¸îíäîí, 1998. ÑòàòüŁ: «¨äåî-
ªðàôŁ÷åæŒŁØ Ł íîìîòåòŁ÷åæŒŁØ ìåòîäß», «¨æòîðŁÿ», «˚ºàææŁ÷åæŒîå, íå-
ŒºàææŁ÷åæŒîå, ïîæòŒºàææŁ÷åæŒîå», «ÌåòàôŁçŁŒà», «ÌåòîäîºîªŁÿ», «˝àóŒà»,
«˛ÆøåæòâîçíàíŁå», «˛íòîºîªŁÿ æîöŁàºüíàÿ», «ˇîçŁòŁâŁçì», «—åäóŒöŁÿ».
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
Àäîðíî Ò. ˚ ºîªŁŒå æîöŁàºüíßı íàóŒ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1992. „ 10.
˚åìåðîâ ´. ¯. ˇðîÆºåìà ìåòîäà â çàïàäíîì îÆøåæòâîçíàíŁŁ ÕÕ âå-
Œà // Ñîâðåìåííîå îÆøåæòâîçíàíŁå ˙àïàäà. ÑâåðäºîâæŒ, 1990.
¸åâŁ-Ñòðîæ ˚. ¨æòîðŁÿ Ł ýòíîºîªŁÿ // ¸åâŁ-Ñòðîæ ˚. ÑòðóŒòóðíàÿ
àíòðîïîºîªŁÿ. Ì., 1983.
¸îæåâ À. Ô. ˛ æíîâíßå îæîÆåííîæòŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ // ¸ îæåâ À. Ô.
ÔŁºîæîôŁÿ. ÌŁôîºîªŁÿ. ó˚ºüòóðà. Ì., 1991.
ÌàìàðäàłâŁºŁ Ì. ˚. ˚ ºàææŁ÷åæŒŁØ Ł íåŒºàææŁ÷åæŒŁØ òŁïß ðàöŁîíàºü-
íîæòŁ. ÒÆŁºŁæŁ, 1984.
Ìåðºî-ˇîíòŁ Ì. ÔŁºîæîô Ł æîöŁîºîªŁÿ // ´îïð. æîöŁîºîªŁŁ. 1992.
Ò. 1, „ 1.
—ŁŒŒåðò  .ˆ ˆ ðàíŁöß åæòåæòâåííîíàó÷íîªî îÆðàçîâàíŁÿ ïîíÿòŁØ. ÑˇÆ.,
1906.
—ŁŒŒåðò  .ˆ ˝àóŒŁ î ïðŁðîäå Ł íàóŒŁ î Œóºüòóðå. ÑˇÆ., 1911.
Òåìà 4. ˇàðàäŁªìß îÆøåæòâîçíàíŁÿ. «ˇðîÆºåìíàÿ»
ïàðàäŁªìà
˝åŒºàææŁ÷åæŒŁå îÆœåŒòß åæòåæòâîçíàíŁÿ Ł îÆøåæòâîçíàíŁÿ ŒàŒ
ïðîÆºåìà ìåòîäîºîªŁŁ. ˝åîÆıîäŁìîæòü æîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒîØ
ðåôºåŒæŁŁ æîæòîÿíŁÿ îÆøåæòâîçíàíŁÿ Ł åªî ìåòîäîºîªŁŁ; æºó÷àØ
æîöŁîºîªŁŁ. ˇðîÆºåìíîæòü Ł ïîâæåäíåâíîæòü. ˇðàŒòŁ÷åæŒŁå æòŁ-
ìóºß òðàíæôîðìàöŁØ îÆøåæòâîçíàíŁÿ, åªî æòðóŒòóðíîæòŁ, æâÿçåØ
ìåæäó äŁæöŁïºŁíàìŁ. ˚ðŁçŁæ «íàòóðàºŁæòŁ÷åæŒîØ», «ýŒæòåíæŁâ-
íîØ», «æòðóŒòóðíîØ» æîöŁàºüíîæòŁ Ł ïðîÆºåìà ðåäóŒöŁîíŁçìà. —å-
äóŒöŁîíŁçì Ł àíòŁðåäóŒöŁîíŁçì. ˇðåäìåòíî-ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîå
ðàçäåºåíŁå òðóäà ìåæäó äŁæöŁïºŁíàìŁ îÆøåæòâîçíàíŁÿ Ł ïðîÆºå-
ìà Łı æŁæòåìíîØ ŁíòåªðàöŁŁ. ˆóìàíŁòàðŁçàöŁÿ îÆøåæòâîçíàíŁÿ
Ł ïðîÆºåìà æîöŁàºüíîªî Ł ªóìàíŁòàðíîªî.
ˇðàŒòŁŒà
¨íäŁâŁäß
Ñºåäß, ðåçóºüòàòß, ŁòîªŁ
¸îªŁŒà âåøåØ
ÑîöŁàºüíîæòü
˜åÿòåºüíîæòü ºþäåØ
˝àóŒà
ÑîöŁàºüíîæòü
¨æòîðŁÿ
—åàºüíîæòü
¸þäŁ
ÌåòîäîºîªŁÿ
Ñòàíäàðòß
˝îðìß
ˇðîłåäłåå
´åøŁ Ł ôàŒòß
ÑâÿçŁ
Ôîðìß
´îïðîæß Œ òåìå
1. ˚àŒŁì ŁæòîðŁ÷åæŒŁì Ł ºîªŁ÷åæŒŁì æŁòóàöŁÿì æîîòâåòæòâó-
þò: à) ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå æîöŁàºüíîªî Ł ªóìàíŁòàðíîªî; Æ) Łı
âíåłíÿÿ äîïîºíŁòåºüíîæòü, â) Łı âçàŁìîïðîíŁŒíîâåíŁå?
2. ´ ÷åì æìßæº äŁºüòååâà ïðîåŒòà ªóìàíŁòàðíîªî ïîçíàíŁÿ?
3. ˚àŒ æŒàçàºæÿ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁØ äóàºŁçì —ŁŒŒåðòà Ł ´Łí-
äåºüÆàíäà íà òðàŒòîâŒàı ïðŁðîäß Ł Œóºüòóðß, æîöŁàºüíîªî Ł ªóìà-
íŁòàðíîªî?
4. ˚àŒ ìß ÷Łòàåì ŁæòîðŁþ: «æºåâà íàïðàâî» (ºþäŁ, Łı äåØæòâŁÿ
Ł æâÿçŁ, ïðåäìåòíßå ðåçóºüòàòß Łı âçàŁìîäåØæòâŁØ) ŁºŁ «æïðàâà
íàºåâî» (ðåçóºüòàòß, âçàŁìîäåØæòâŁÿ ºþäåØ, ºþäŁ æ Łı æŁºàìŁ
Ł æïîæîÆíîæòÿìŁ)? ˇðîŒîììåíòŁðóØòå âîïðîæ Ł ðàçºŁ÷íßå óæºî-
âŁÿ åªî ïîæòàíîâŒŁ.
5. ˜àíî ºŁ íàì îÆøåæòâî ŒàŒ ðåàºüíîæòü íàæòîÿøåªî?
6. ˚àŒ çà âåøíßìŁ âßðàæåíŁÿìŁ æîöŁàºüíîªî ïðîöåææà îÆíà-
ðóæŁòü åªî æŒðßòßå æâÿçŁ Ł æŁºß?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˛ æ í î â í à ÿ
ˆóìàíŁòàðŁçàöŁÿ îÆøåæòâîçíàíŁÿ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2004.
˜ŁºüòåØ ´. ˛æíîâíàÿ ìßæºü ìîåØ ôŁºîæîôŁŁ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ.
2001. „ 9.
˜ŁºüòåØ ´. ˇ ðåäïîæßºŒŁ ŁºŁ óæºîâŁÿ æîçíàíŁÿ ºŁÆî íàó÷íîªî ïîçíà-
íŁÿ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 2001. „ 9.
˚åìåðîâ ´. ¯. Ìåíÿþøàÿæÿ ðîºü æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł àíòŁðåäóŒ-
öŁîíŁæòæŒŁå æòðàòåªŁŁ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 2006. „ 2.
˚åìåðîâ ´. ¯. ÑîöŁàºüíîå Ł ªóìàíŁòàðíîå // ÑîöŁåìß. 2002. „ 2.
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˝üþìàí ¸. ˙íà÷åíŁå ìåòîäîºîªŁŁ: òðŁ îæíîâíßı ïîäıîäà // ÑîöŁæ.
1998. „ 3.
***
Ñîâðåìåííàÿ çàïàäíàÿ ôŁºîæîôŁÿ: Ñºîâ. Ì., 1998. ÑòàòüŁ: «ˇîæòŁí-
äóæòðŁàºüíîå îÆøåæòâî», «ˇîæòìîäåðíŁçì, ïîæòìîäåðí».
ÑîâðåìåííßØ ôŁºîæîôæŒŁØ æºîâàðü. Ì., 2004. ÑòàòüŁ: «´Łðòóàºüíàÿ
ðåàºüíîæòü», «´îæòîŒ Ł ˙àïàä», «ˆåòåðîºîªŁÿ», «ˆºîÆàºüíîæòü», «ˆóìà-
íŁçì», «˚ºàææŁ÷åæŒîå, íåŒºàææŁ÷åæŒîå, ïîæòŒºàææŁ÷åæŒîå», «ÌŁð-æŁæòåì-
íßØ ïîäıîä», «ˇîæò-».
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
`àóìàí ˙. Ñïîð î ïîæòìîäåðíŁçìå // ÑîöŁîºîª. æóðí. 1994. „ 4.
ˆŁääåíæ Ý. ˜ åâÿòü òåçŁæîâ î Æóäóøåì æîöŁîºîªŁŁ // THESIS. 1993. Ò. 1,
âßï. 1.
ˆºîÆàºüíßå ïðîÆºåìß Ł îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁå öåííîæòŁ. Ì., 1990.
¨íîçåìöåâ ´. ˇ åðæïåŒòŁâß ïîæòŁíäóæòðŁàºüíîØ òåîðŁŁ â ìåíÿþøåìæÿ
ìŁðå // ˝îâàÿ ïîæòŁíäóæòðŁàºüíàÿ âîºíà íà ˙àïàäå. Ì., 1999.
˚åìåðîâ ´. ¯., ˚åðŁìîâ Ò. Õ. ˆðàíŁ æîöŁàºüíîæòŁ. ˇîæòŒºàææŁ÷åæŒŁØ
âçªºÿä. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1999.
ÌàìàðäàłâŁºŁ Ì. ˚. ˚ ºàææŁ÷åæŒŁØ Ł íåŒºàææŁ÷åæŒŁØ òŁïß ðàöŁîíàºü-
íîæòŁ. ÒÆŁºŁæŁ, 1984.
ÑìŁðíîâà ˝. Ì. ˛ò æîöŁàºüíîØ ìåòàôŁçŁŒŁ Œ ôåíîìåíîºîªŁŁ åæòå-
æòâåííîØ óæòàíîâŒŁ. Ì., 1997.
ÔóŒóÿìà Ô. ˜îâåðŁå // ˝îâàÿ ïîæòŁíäóæòðŁàºüíàÿ âîºíà íà ˙àïàäå.
Ì., 1998.
ÔóŒóÿìà Ô. ˚îíåö ŁæòîðŁŁ? // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1990. „ 3.
ÕàÆåðìàæ Þ. Ìîäåðí  íåçàâåðłåííßØ ïðîåŒò // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ.
1992. „ 4.
Òåìà 5. ˇðîÆºåìà æîöŁàºüíîªî â ŒºàææŁ÷åæŒîì
Ł ïîæòŒºàææŁ÷åæŒîì îÆøåæòâîçíàíŁŁ
¨íäóæòðŁàºŁçì, ŒºàææŁŒà, ìîäåðíŁçì. ÑîöŁàºüíîæòü ŒàŒ Œâà-
çŁïðŁðîäíàÿ îÆæòàíîâŒà, ŒàŒ æòðóŒòóðà, ŒàŒ æòàíäàðò, ŒàŒ «æåæò-
Œàÿ» ôîðìà. ÑîöŁàºüíîå, ŒîººåŒòŁâíîå, æîâìåæòíîå, ŁíäŁâŁäíîå.
´æåîÆøåå Ł æîâìåæòíîå (ÌàðŒæ). ÌåıàíŁ÷åæŒàÿ Ł îðªàíŁ÷åæŒàÿ
æîöŁàºüíîæòü (˜þðŒªåØì Ł ÒåííŁæ). ˇðîÆºåìà ŁíòåðŁîðŁçàöŁŁ
æîöŁàºüíîªî ÷åºîâå÷åæŒŁìŁ ŁíäŁâŁäàìŁ.
´îïðîæß Œ òåìå
1. ´ ÷åì çàŒºþ÷àþòæÿ îæîÆåííîæòŁ «ïîæòæîâðåìåííîØ» ºîªŁŒŁ
îïŁæàíŁÿ Ł ŒîíæòðóŁðîâàíŁÿ æîöŁàºüíîæòŁ?
2. ˝à ŒàŒŁå ôŁºîæîôæŒŁå ìîäåºŁ óŒàçßâàþò òåçŁæß î Œîíöå
ŁæòîðŁŁ, îæºàÆºåíŁŁ æîöŁàºüíîæòŁ, Łæ÷åçíîâåíŁŁ àâòîðà, ªŁÆåºŁ
æóÆœåŒòà?
3. ˚àŒîâß ïåðæïåŒòŁâß äàºüíåØłåªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ «ðàæŒîºäî-
âàííßı» æîöŁàºüíßı æıåì Ł òåîðŁØ?
4. ˚àŒŁå æäâŁªŁ â æîöŁàºüíîØ ìåòîäîºîªŁŁ Ł æîöŁàºüíîì ìŁ-
ðîâîççðåíŁŁ ïðîäŁŒòîâàíß æòàíîâºåíŁåì «ïîæòŒºàææŁ÷åæŒîØ» ôîð-
ìß ÷åºîâå÷åæŒîªî æîîÆøåæòâà?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˛ æ í î â í à ÿ
ˆŁääåíæ Ý. ˇ îæºåäæòâŁÿ ìîäåðíŁòŁ // ˝ îâàÿ ïîæòŁíäóæòðŁàºüíàÿ âîº-
íà íà ˙àïàäå. Ì., 1999.
ˆŁääåíæ Ý. ÓæòðîåíŁå îÆøåæòâà. Ì., 2003.
˚åìåðîâ ´. ¯. Ìåíÿþøàÿæÿ ðîºü æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł àíòŁðåäóŒ-
öŁîíŁæòæŒŁå æòðàòåªŁŁ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 2006. „ 2.
˚åìåðîâ ´. ¯. ˛  ôŁºîæîôæŒîØ ìîäå â —îææŁŁ // ´ îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 2000.
„ 11.
˚îººŁíç —. ÑîöŁîºîªŁÿ ôŁºîæîôŁØ. ˝ îâîæŁÆŁðæŒ, 2002.
˛ò÷óæäåííàÿ æîöŁàºü-
íîæòü
¨íäŁâŁäíàÿ æîöŁàºü-
íîæòü
ÑîöŁàºüíîå âîæïðîŁçâîä-
æòâî
¨íäŁâŁäíîå
˛ÆøåæòâîçíàíŁå
˛ÆøåæòâîçíàíŁå
˛Æøàÿ ôîðìà
ˇîæòæîâðåìåííîæòü
ÑîöŁàºüíßØ ïðîöåææ
«—àæŒîºäîâßâàíŁå» îïïî-
çŁöŁØ
«—àæŒîºäîâßâàíŁå» îïïî-
çŁöŁØ
ˇðåîÆðàçîâàíŁå
ˇðîÆºåìíßØ ïðŁíöŁï
ÔîðìŁðóþøŁØæÿ æîöŁ-
àºüíßØ ìŁð
˜åìîíòàæ
˛æºàÆºåíŁå âåøíîØ æîöŁ-
àºüíîæòŁ
¸ŁíåØíàÿ ºîªŁŒà
ÑîöŁàºüíîå
ÌîäåºŁ
¨íòåªðàöŁÿ
ˇðîÆºåìà
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ˇîæòŁíäóæòðŁàºŁçì, ïîæòŒºàææŁŒà, ïîæòìîäåðí. ÑîöŁàºüíîæòü
ŒàŒ âçàŁìîîÆóæºîâºåííîæòü ŁíäŁâŁäíîªî ÆßòŁÿ ºþäåØ. ÑîöŁàºü-
íîå Ł ŁíäŁâŁäíîå, æîöŁàºüíîå Ł æîâìåæòíîå. ˇðîÆºåìà æåŒóºÿðŁ-
çàöŁŁ (ÌàðŒæ Ł ´àòòŁìî). ˇðîÆºåìà «æìåðòŁ» æîöŁàºüíîªî (`îä-
ðŁØÿð). ˇ ðîÆºåìà çäîðîâüÿ Ł habitus æîöŁàºüíîªî (`óðäüå). ´ îïðîæ
î æîöŁàºüíîì âîæïðîŁçâîäæòâå. ˜âå ìîäåºŁ îÆøåæòâà. ˇðîÆºåìà
ŁçìåíåíŁÿ æîöŁàºüíßı æŁæòåì Ł æòðóŒòóð. ´îïðîæ î æòðóŒòóðàöŁŁ
æîöŁàºüíîªî (ˆŁääåíæ). ´ îïðîæ î ŒîíæòðóŁðîâàíŁŁ æîöŁàºüíîØ ðå-
àºüíîæòŁ. ˇðîÆºåìà ŁäåíòŁ÷íîæòŁ îÆøåæòâà Ł ïðîÆºåìà ŁäåíòŁ÷-
íîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ. Ìíîªîìåðíàÿ æîöŁàºüíîæòü Ł óæòîØ÷Łâîæòü æîöŁ-
àºüíîØ ýâîºþöŁŁ.
˛Ñ˝˛´˝Û¯ ˇ˛˝ßÒ¨ß ¨ ¨Õ Ñ´ß˙¨
4. ˚àŒ âßÿâºÿåòæÿ çàâŁæŁìîæòü îðóäŁØ îò ŁçìåíåíŁÿ ôîðì æî-
öŁàºüíîØ ŒîîïåðàöŁŁ?
5. ´ ÷åì æïåöŁôŁŒà íàŒîïºåíŁÿ Ł ïåðåäà÷Ł ôîðì æîöŁàºüíîªî
îïßòà?
6. ˚àŒ æâÿçàíß ìåæäó æîÆîØ îÆîæîÆºåííßå æóÆœåŒòß, îÆîæîÆ-
ºåííßå ïðåäìåòß Ł îÆîæîÆºåííßå àŒòß?
7. ˆäå æŁíòåçŁðóþòæÿ æâÿçŁ æîöŁàºüíîªî ïðîöåææà?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˛ æ í î â í à ÿ
`åðªåð ˇ., ¸óŒìàí Ò. ÑîöŁàºüíîå ŒîíæòðóŁðîâàíŁå ðåàºüíîæòŁ. Ì.,
1995.
`îäðŁØÿð ˘. ´ òåíŁ ìîº÷àºŁâîªî ÆîºüłŁíæòâà, ŁºŁ ˚îíåö æîöŁàºü-
íîªî. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2000.
ˆóìàíŁòàðŁçàöŁÿ îÆøåæòâîçíàíŁÿ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2004.
˚åìåðîâ ´. ¯. ˚ îíöåïöŁÿ ðàäŁŒàºüíîØ æîöŁàºüíîæòŁ // ´ îïð. ôŁºîæî-
ôŁŁ. 1999. „ 7.
˚åìåðîâ ´. ¯. Ìåíÿþøàÿæÿ ðîºü æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł àíòŁðåäóŒ-
öŁîíŁæòæŒŁå æòðàòåªŁŁ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 2006. „ 2.
˚åìåðîâ ´. ¯. ÑîöŁàºüíîå Ł ªóìàíŁòàðíîå // ÑîöŁåìß. 2002. „ 8.
˚îººŁíç —. ÑîöŁîºîªŁÿ ôŁºîæîôŁØ. ˝îâîæŁÆŁðæŒ, 2002.
Òîºåðàíòíîæòü Ł ïîºŁæóÆœåŒòíàÿ æîöŁàºüíîæòü. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2001.
*  *  *
ÑîâðåìåííßØ ôŁºîæîôæŒŁØ æºîâàðü. Ì., 2004. ÑòàòüŁ: «´îæïðîŁçâîä-
æòâî», «ˆóìàíŁòàðíîå Ł æîöŁàºüíîå ïîçíàíŁå», «¨íäŁâŁäóàºüíîå Ł Œîº-
ºåŒòŁâíîå», «¨íòåðæóÆœåŒòŁâíîæòü», «˚àïŁòàº», «˚îîïåðàöŁÿ», «˝îðìà»,
«Ñîâìåæòíîå Ł ðàçäåºåííîå».
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
Àíäðååâ ¨. Ñâÿçü ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííßı ïðåäæòàâºåíŁØ æ ªåíå-
çŁæîì æîÆæòâåííîæòŁ Ł âºàæòŁ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1999. „ 4.
´Łºü÷åŒ ´. ÀºªîðŁòìß ŁæòîðŁŁ // ˝åâà. 1990. „ 7.
˚åìåðîâ ´. ¯., ˚åðŁìîâ Ò. Õ. ˆðàíŁ æîöŁàºüíîæòŁ. ˇîæòŒºàææŁ÷åæŒŁØ
âçªºÿä. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1999.
˚åìåðîâ ´. ¯. ÑîöŁàºüíàÿ ôåíîìåíîºîªŁÿ Ł æîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ //
ÑîöŁåìß. 2003. „ 9.
˚åðŁìîâ Ò. Õ. ÑîöŁàºüíàÿ ªåòåðîºîªŁÿ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1999.
˝üþìàí ¸. ˙íà÷åíŁå ìåòîäîºîªŁŁ: òðŁ îæíîâíßı ïîäıîäà // ÑîöŁæ.
1998. „ 3.
ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ł îïßò æîâðåìåííîªî îÆøåæòâîçíàíŁÿ. ¯ Œàòå-
ðŁíÆóðª, 2005.
´îïðîæß Œ òåìå
1. ¨ç ÷åªî ºþäŁ òâîðÿò æîöŁàºüíßå ôîðìß?
2. ˚àŒ ðåŒîíæòðóŁðîâàòü æòàíîâºåíŁå æîöŁàºüíîæòŁ?
3. ˚àŒŁìŁ æâÿçÿìŁ ïîääåðæŁâàåòæÿ ïîðÿäîŒ ðàçäåºåííîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ ºþäåØ?
˚îìÆŁíàöŁŁ âåøåØ
¸þäŁ
Ñâÿçü äåØæòâŁØ
Ñâÿçü äåØæòâŁØ
Ñıåìß æàìîðåàºŁçàöŁŁ
ÑîöŁàºüíî-ïðåäìåòíàÿ
æàìîðåàºŁçàöŁÿ ºþäåØ
Ñî-çíàíŁå
ˇðåäìåòíîæòü æî-çíàíŁÿ
¨íäŁâŁäß
´çàŁìîäåØæòâŁÿ ŁíäŁ-
âŁäîâ
ÑîÆßòŁÿ
Ôîðìß âçàŁìîäåØæòâŁÿ
¨æòîðŁÿ ŒîîïåðàöŁØ
ˇîæºåäîâàòåºüíîæòü
ˇîæºåäîâàòåºüíîæòü
Ñıåìß ðàçäåºåíŁÿ
ÑîöŁàºüíîæòü
Ñî-ÆßòŁå
ÑîöŁàºüíßå æâÿçŁ
ÑïîæîÆß äåÿòåºüíîæòŁ
ÑîöŁàºüíßØ ïðîöåææ
ˇîºŁæóÆœåŒòíîæòü
ÑïîæîÆíîæòŁ
ÑïîæîÆíîæòŁ
˛äíîâðåìåííîæòü
—àçäåºåííîæòü
Ñıåìß æâÿçŁ
ˇðåäìåòíîæòü
ÑîöŁàºüíßå ïðåäæòàâºåíŁÿ
Ñî-çíàíŁå ŒàŒ æâÿçü
˜åØæòâŁÿ Ł æïîæîÆíîæòŁ
ÑîöŁàºüíßå ôîðìß
ˇîºŁôîíŁÿ
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Òåìà 6. ˇðîÆºåìà äåÿòåºüíîæòŁ
ˇîíÿòŁå äåÿòåºüíîæòŁ Ł ïðŁíöŁï äåÿòåºüíîæòŁ. ˜åÿòåºüíîæòü
Ł òðàŒòîâŒà îÆøåæòâà ŒàŒ ïðîöåææà. ´îïðîæ î æîöŁàºüíîì âîæïðî-
Łçâîäæòâå. ˇðîÆºåìà ïåðåíîæà ÷åºîâå÷åæŒŁı æŁº â ïðîæòðàíæòâå
Ł âðåìåíŁ. ¯ æòåæòâåííîå Ł ŁæŒóææòâåííîå. ´ îïðîæ î ŒîíæòðóŁðîâà-
íŁŁ æîöŁàºüíîØ ðåàºüíîæòŁ.
˛æíîâíßå ïðåäðàææóäŒŁ â òðàŒòîâŒå äåÿòåºüíîæòŁ: ðàçäåºåíŁå
äåÿòåºüíîæòŁ Ł îÆøåíŁÿ, ðàçäåºåíŁå äåÿòåºüíîæòŁ Ł æàìîðåàºŁçà-
öŁŁ ŁíäŁâŁäîâ («òðóä Ł ºŁ÷íàÿ æŁçíü»).
˜åÿòåºüíîæòü ŒàŒ ïðÿìàÿ Ł îïîæðåäîâàííàÿ îÆóæºîâºåííîæòü
æŁçíŁ ºþäåØ â ïðîæòðàíæòâå Ł âðåìåíŁ. ˜ åÿòåºüíîæòü  æîöŁàºüíàÿ
æâÿçü. ˜ åÿòåºüíîæòü ŒàŒ ïîºŁæóÆœåŒòíßØ ïðîöåææ. ÑîöŁàºüíîå âðå-
ìÿ Ł æîöŁàºüíîå ïðîæòðàíæòâî ŒàŒ ıðîíîòîï äåÿòåºüíîæòŁ.
Ìíîªîìåðíîæòü äåÿòåºüíîæòŁ. ˜ åÿòåºüíîæòü ŒàŒ «íåŒºàææŁ÷åæ-
ŒŁØ» îÆœåŒò. ˜åÿòåºüíîæòü: ôåíîìåíîºîªŁÿ Ł ìåòàôŁçŁŒà æîöŁàºü-
íîªî ïðîöåææà. ÑîöŁàºüíßØ ıðîíîòîï Ł æîâðåìåííàÿ æîöŁàºüíàÿ
ìåòàôŁçŁŒà.
˛Ñ˝˛´˝Û¯ ˇ˛˝ßÒ¨ß ¨ ¨Õ Ñ´ß˙¨
´îïðîæß Œ òåìå
1. ˚àŒ ðåàºŁçóåòæÿ æîöŁàºüíßØ ïðîöåææ?
2. ˚àŒîâß åªî æîæòàâºÿþøŁå?
3. ˚àŒ æî÷åòàþòæÿ äŁíàìŁŒà ïðîöåææà Ł óæòîØ÷Łâîå ÆßòŁå ºþ-
äåØ Ł âåøåØ?
4. ´ ÷åì ðàçíŁöà ìåæäó ºŁíåØíßìŁ ïðåäæòàâºåíŁÿìŁ äåÿòåºü-
íîæòŁ Ł òðàŒòîâŒîØ åå ŒàŒ ïîºÿ æîöŁàºüíßı âçàŁìîäåØæòâŁØ?
5. ˛òŒóäà Æåðåòæÿ ýíåðªŁÿ, ïðåîÆðàçóþøàÿ ïîºå æîöŁàºüíßı
âçàŁìîäåØæòâŁØ?
6. ˚àŒŁì îÆðàçîì ºþäÿì óäàåòæÿ ïåðåìåøàòü æîöŁàºüíßØ îïßò
íå òîºüŒî â ïðîæòðàíæòâå, íî Ł âî âðåìåíŁ?
7. ˚àŒ äåØæòâóþò «ìàªíŁòß», ïðŁòÿªŁâàþøŁå äðóª Œ äðóªó æî-
öŁàºüíßå Œà÷åæòâà ºþäåØ Ł âåøåØ, ðàçäåºåííßı âî âðåìåíŁ Ł ïðî-
æòðàíæòâå?
8. ˇî÷åìó Ł ŒàŒ ìåíÿþòæÿ ôîðìß æîöŁàºüíîªî ıðîíîòîïà?
9. ˇî÷åìó æîöŁàºüíßØ ïðîöåææ íå óŒºàäßâàåòæÿ â îäíîìåð-
íîå îïŁæàíŁå?
10. ´îçìîæíî ºŁ æîâìåøåíŁå ðàöŁîíàºüíîªî Ł ìíîªîìåðíîªî
ïîíŁìàíŁÿ æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˛ æ í î â í à ÿ
Àæìîºîâ À.  .ˆ ˇî òó æòîðîíó æîçíàíŁÿ: ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß
íåŒºàææŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ. Ì., 2002.
`óðäüå ˇ. ÑîöŁàºüíîå ïðîæòðàíæòâî Ł ªåíåçŁæ Œºàææîâ // `óðäüå ˇ.
ÑîöŁîºîªŁÿ ïîºŁòŁŒŁ. Ì., 1993.
˚åìåðîâ ´. ¯. ÌåòàôŁçŁŒà-äŁíàìŁŒà // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1998. „ 8.
¸åâŁíàæ Ý. Òîòàºüíîæòü Ł ÆåæŒîíå÷íîæòü: ýææå î âíåłíîæòŁ // ´îïð.
ôŁºîæîôŁŁ. 1999. „ 2.
¸åŒòîðæŒŁØ ´. À. ˜ åÿòåºüíîæòíßØ ïîäıîä: æìåðòü ŁºŁ âîçðîæäåíŁå? //
´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 2001. „ 2.
ÕàØäåªªåð Ì. ¨ æòîŒ ıóäîæåæòâåííîªî òâîðåíŁÿ. ´ åøü // ÕàØäåªªåð Ì.
—àÆîòß Ł ðàçìßłºåíŁÿ ðàçíßı ºåò. Ì., 1994.
Øâßðåâ ´. Ñ. ˛ äåÿòåºüíîæòíîì ïîäıîäå Œ ŁæòîºŒîâàíŁþ «ôåíîìåíà
÷åºîâåŒà» // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 2001. „ 2.
*  *  *
˚åìåðîâ ´. ¯., ˚îíîâàºîâà ˝. ˇ. ´îæòîŒ Ł ˙àïàä: æóäüÆà äŁàºîªà. ¯Œà-
òåðŁíÆóðª, 1999.
ˇðîöåææß
¸þäŁ
ÑàìîðåàºŁçàöŁÿ
ÑàìîðåàºŁçàöŁÿ
¸þäŁ
ÑîöŁàºüíîå
¨íäŁâŁäß
Ôîðìß
ÑîöŁàºüíîå âîæïðîŁç-
âîäæòâî
Õðîíîòîï
¨íäŁâŁäíßå æìßæºß
ˇðîÆºåìíîå ÆßòŁå
¸þäŁ
ˇðîöåææíîæòü
˜åÿòåºüíîæòü
ˇðåäìåòíîæòü
Ìíîªîìåðíîæòü
˚îíòŁíóàºüíîæòü
˜àºüíîäåØæòâŁå
Ñâåðı÷óâæòâåííßå
ÑîöŁàºüíîå âðåìÿ
—àçäåºåíŁå äåÿòåºüíîæòŁ
ÌåòàôŁçŁŒà æâÿçŁ
ÑîöŁàºüíàÿ îíòîºîªŁÿ
´åøŁ
´åøŁ
ÑâÿçŁ
ÑâÿçŁ
´åøŁ
˜ŁæŒðåòíîæòü
˚îíòàŒò
×óâæòâåííßå
ÑîöŁàºüíîå ïðîæòðàíæòâî
Ôîðìß æâÿçŁ
ÑîöŁàºüíßå çíà÷åíŁÿ
Ìíîªîìåðíîå îïŁæàíŁå
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Ñîâðåìåííàÿ çàïàäíàÿ ôŁºîæîôŁÿ. Ì., 2000. ÑòàòüŁ: «`ŁıåâŁîðŁçì»,
«¨íæòðóìåíòàºŁçì», «˛ïåðàöŁîíàºŁçì», «ˇðàªìàòŁçì».
ÑîâðåìåííßØ ôŁºîæîôæŒŁØ æºîâàðü. Ì., 1998. ÑòàòüŁ: «´åøŁ», «´îæ-
ïðîŁçâîäæòâî», «´ðåìÿ æîöŁàºüíîå Ł ˇðîæòðàíæòâî æîöŁàºüíîå», «˜åÿ-
òåºüíîæòü», «˚à÷åæòâà æîöŁàºüíßå», «ÌåòàôŁçŁŒà æîöŁàºüíàÿ», «˛íòîºî-
ªŁÿ æîöŁàºüíàÿ», «ˇðàŒòŁŒà», «ˇðîöåææß æîöŁàºüíßå», «Òðóä».
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
`àòŁøåâ  .ˆ Ñ. ˛ïðåäìå÷ŁâàíŁå Ł ðàæïðåäìå÷ŁâàíŁå // ÔŁºîæîôæŒàÿ
ýíöŁŒºîïåäŁÿ. Ì., 1967. Ò. 4.
˜åÿòåºüíîæòü: òåîðŁÿ, ìåòîäîºîªŁÿ, ïðîÆºåìß. Ì., 1990.
˜ðîÆíŁöŒŁØ ˛. ˆ. ÌŁð îæŁâłŁı ïðåäìåòîâ, Ì., 1967.
¸îæåâ À. Ô. ˜ŁàºåŒòŁŒà òâîð÷åæŒîªî àŒòà // ˚îíòåŒæò-81. Ì., 1982.
ÌàìàðäàłâŁºŁ Ì. ˚. ˚àŒ ÿ ïîíŁìàþ ôŁºîæîôŁþ. Ì., 1989. Ñ. 172
201.
Ìåðºî-ˇîíòŁ Ì. ´ ðåìåííîæòü // ¨ æòîðŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁØ åæåªîäíŁŒ 
1990. Ì., 1991.
ÓàØòıåä À. ˇðîöåææ // ÓàØòıåä À. ¨çÆðàííßå ðàÆîòß ïî ôŁºîæîôŁŁ.
Ì., 1990.
ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. À. ´ ðåìÿ Ł ïðîæòðàíæòâî // ÑîöŁîºîª. Łææºåä. 1988. „ 1.
ÕþÆíåð ˚. —åôºåŒæŁÿ Ł æàìîðåôºåŒæŁÿ ìåòàôŁçŁŒŁ // ´îïð. ôŁºîæî-
ôŁŁ. 1993. „ 7.
Òåìà 7. ÀíòŁðåäóŒöŁîíŁçì ŒàŒ ìŁðîâîççðåí÷åæŒàÿ
Ł ìåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ îðŁåíòàöŁÿ
ˇðîÆºåìà Œà÷åæòâà æŁçíŁ Ł äåÿòåºüíîæòŁ Ł ïðåîäîºåíŁå ŒðàØ-
íîæòåØ ðåäóŒöŁîíŁçìà â ýŒîíîìŁŒå, íàóŒå Ł Œóºüòóðå. ÀíòŁðåäóŒ-
öŁîíŁçì ŒàŒ ŁððàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ðåàŒöŁÿ íà ŒºàææŁ÷åæŒóþ íà-
ó÷íîæòü.
ÀíòŁðåäóŒöŁîíŁçì ŒàŒ òŁï ðàöŁîíàºüíîæòŁ Ł ïîæòŒºàææŁ÷åæ-
Œàÿ ìåòîäîºîªŁÿ. ¨æòîðŁçì Ł ïðåäåºß ðåäóŒöŁîíŁçìà. ˇðîÆºåìà
æŁæòåìíîæòŁ Ł ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ â íåìåöŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ Œºàæ-
æŁŒå. ÌàðŒæ îÆ îæîÆîØ ºîªŁŒå îæîÆîªî îÆœåŒòà, î æâåäåíŁŁ Ł âßâå-
äåíŁŁ. —ŁŒŒåðò Ł ïðîÆºåìà ºîªŁŒŁ ŁíäŁâŁäóàºüíîªî. ˇîíÿòŁå æŁæ-
òåìß â ìåòîäîºîªŁŁ ÕÕ æòîºåòŁÿ.
ˇðîÆºåìß æàìîîðªàíŁçàöŁŁ, æàìîŁçìåíåíŁÿ, æàìîðàçâŁòŁÿ
â òðàŒòîâŒå æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ. ÑàìîðåàºŁçàöŁÿ Ł æàìîŁäåíòŁôŁ-
ŒàöŁÿ ÷åºîâå÷åæŒŁı ŁíäŁâŁäîâ Ł ïðîÆºåìà æîöŁàºüíîªî âîæïðîŁç-
âîäæòâà. ÑóÆœåŒòíîæòü Ł ðàçºŁ÷Łÿ ŁíäŁâŁäîâ â æòðóŒòóðå æîöŁàºü-
íîØ îíòîºîªŁŁ.
˛Ñ˝˛´˝Û¯ ˇ˛˝ßÒ¨ß ¨ ¨Õ Ñ´ß˙¨
´îïðîæß Œ òåìå
1. ˚óäà óıîäÿò àÆæòðàŒòíßå ôîðìß æîöŁàºüíîæòŁ?
2. ˝à ŒàŒŁå ôŁºîæîôæŒŁå ìîäåºŁ óŒàçßâàþò òåçŁæß î Œîíöå
ŁæòîðŁŁ, æîöŁàºüíîæòŁ, «æìåðòŁ» æóÆœåŒòà, àâòîðà Ł ò. ï.?
3. ×òî (Œòî) ïðŁäàåò æŁçíü ôîðìàì æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ? ˚àŒŁå
ŁçìåíåíŁÿ â ºîªŁŒå Ł ìåòîäîºîªŁŁ äŁŒòóþòæÿ ïðîÆºåìàìŁ Œà÷å-
æòâà æŁçíŁ Ł äåÿòåºüíîæòŁ?
4. ×åì îðŁåíòàöŁÿ íà ºîªŁŒó âåøåØ îòºŁ÷àåòæÿ îò îðŁåíòàöŁŁ
íà Œà÷åæòâà äåÿòåºüíîæòŁ ºþäåØ?
5. ×åì îÆóæºîâºåí ïåðåıîä îò îïïîçŁöŁŁ æîöŁàºüíîªî Ł ŁíäŁ-
âŁäíîªî Œ òåîðŁÿì Ł ïðàŒòŁŒàì ªóìàíŁçàöŁŁ æîöŁàºüíîæòŁ?
6. ˚àŒ æâÿçàíß ïîæòŒºàææŁ÷åæŒàÿ íàóŒà Ł ŁíòåíæŁâíàÿ æîöŁàºü-
íîæòü?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˛ æ í î â í à ÿ
´àººåðæòàØí ¨. ÌŁðîæŁæòåìíßØ àíàºŁç // ´ ðåìÿ ìŁðà. ˝ îâîæŁÆŁðæŒ,
2000.
ÑóÆœåŒòíîæòü
Ñî-ŁçìåíåíŁå
ˇîºŁæóÆœåŒòíîæòü
¨íäŁâŁäíàÿ æîöŁàºüíîæòü
ÑîöŁàºüíîå âîæïðîŁçâîä-
æòâî
ÑîöŁàºüíîå
¨íäŁâŁäóàºüíîå
Ñî-ŁçìåíåíŁå
ˇîºŁæóÆœåŒòíîæòü
˛ÆœåŒòŁâíîæòü
«˛òŒðßòßå» îÆœåŒòß
ÑóÆœåŒòíîæòü
ÑîöŁàºüíßØ ïðîöåææ
«—àæŒîºäîâßâàíŁå»
˚îººåŒòŁâíîå
´îæïðîŁçâîäæòâî
¸îªŁŒà
ˆåòåðîºîªŁÿ
ÑóÆœåŒòŁâíîæòü
ÑàìîŁçìåíåíŁå æóÆœåŒòîâ
ÌåææóÆœåŒòíîæòü
˛æºàÆºåíŁå âåøíîØ æîöŁ-
àºüíîæòŁ
¸ŁíåØíàÿ ºîªŁŒà
¨íäŁâŁäóàºüíîå
˛Æøåå
˜ŁíàìŁŒà
˜ŁíàìŁŒà
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íîæòü â îÆøåæòâå ðàçºŁ÷ŁØ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2005.
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˚îººŁíç —. ÑîöŁîºîªŁÿ ôŁºîæîôŁØ. ˝îâîæŁÆŁðæŒ, 2002.
˝üþìàí ¸. ˙íà÷åíŁå ìåòîäîºîªŁŁ: òðŁ îæíîâíßı ïîäıîäà // ÑîöŁæ.
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ÑìŁðíîâà ˝. Ì. ˛ ò æîöŁàºüíîØ ìåòàôŁçŁŒŁ Œ ìåòîäîºîªŁŁ åæòåæòâåí-
íîØ óæòàíîâŒŁ. Ì., 1997.
*  *  *
˚åìåðîâ ´. ¯., ˚îíîâàºîâà ˝. ˇ. ´îæòîŒ Ł ˙àïàä: æóäüÆà äŁàºîªà. ¯Œà-
òåðŁíÆóðª, 1999.
ÑîâðåìåííßØ ôŁºîæîôæŒŁØ æºîâàðü. Ì., 2004. ÑòàòüŁ: «¨íäŁâŁä, Łí-
äŁâŁäóàºüíîæòü», «¨íäŁâŁäóàºüíîå Ł ŒîººåŒòŁâíîå», «˚ºàææŁ÷åæŒîå, íå-
ŒºàææŁ÷åæŒîå, ïîæòŒºàææŁ÷åæŒîå», «ÌåòàôŁçŁŒà», «ÌåòîäîºîªŁÿ», «˝àóŒà»,
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˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
`ŁÆºåð ´. Ñ. ÌßłºåíŁå ŒàŒ òâîð÷åæòâî. Ì., 1975.
˙àÆºóæäàþøŁØæÿ ðàçóì. Ì., 1990.
¨æòîðŁÿ ìåòîäîºîªŁŁ æîöŁàºüíîªî ïîçíàíŁÿ. Ì., 2001.
˚åìåðîâ ´. ¯. ˚  âîïðîæó î ôŁºîæîôŁŁ æàìîÆßòíîæòŁ // ÑîöŁåìß. 1994.
„ 3.
˚åìåðîâ ´. ¯. ˇîíÿòŁå îÆøåªî Ł ºîªŁŒà ŁíäŁâŁäóàºüíîªî // Ñðåäæòâà
Ł ôàŒòîðß ðàçâŁòŁÿ íàó÷íîªî ïîçíàíŁÿ. ÑâåðäºîâæŒ, 1986.
Òåìà 8. ÌåòîäîºîªŁÿ îÆøåæòâîçíàíŁÿ
Ł ïîæòŒºàææŁ÷åæŒàÿ íàóŒà
ˇðîÆºåìß ŒîíŒðåòíîØ Ł îòŒðßòîØ æîöŁàºüíîæòŁ: îÆøåæòâî ŒàŒ
ïîºŁæóÆœåŒòíîæòü. Ôåíîìåíàºüíîå Ł ìåòàôŁçŁ÷åæŒîå, äŁàºîª Ł ïî-
ºŁæóÆœåŒòíîæòü, æîöŁàºüíîå äåØæòâŁå Ł äåÿòåºüíîæòü. ÑîöŁàºüíàÿ
îÆóæºîâºåííîæòü îæíîâíßı ïîçíàâàòåºüíßı æıåì: æóÆœåŒò  îÆœåŒò,
æóÆœåŒò  æóÆœåŒò, ïîºŁæóÆœåŒòíîæòü.
˜ŁíàìŁŒà æîöŁàºüíîªî Ł äŁíàìŁŒà ìåòîäîºîªŁŁ. ÔŁºîæîôŁÿ
Ł ïîâæåäíåâíîæòü. ˇ ðîÆºåìà ŁíòåªðàöŁŁ îÆøåæòâîçíàíŁÿ. ˝ åŒºàæ-
æŁ÷åæŒŁå Ł ÷åºîâåŒîðàçìåðíßå îÆœåŒòß Ł ïðåîäîºåíŁå ìåòîäîºî-
ªŁ÷åæŒîªî äóàºŁçìà æîöŁàºüíîªî Ł ªóìàíŁòàðíîªî, îÆøåæòâåííî-
íàó÷íîªî Ł åæòåæòâåííî-íàó÷íîªî.
˛Ñ˝˛´˝Û¯ ˇ˛˝ßÒ¨ß ¨ ¨Õ Ñ´ß˙¨
¸îªŁŒà âåøåØ
ÑîöŁàºüíßå âçàŁìîäåØæòâŁÿ
˝àóŒà-Œóºüòóðà
ÑîöŁàºüíîå âîæïðîŁçâîä-
æòâî
˛ÆøåæòâîçíàíŁå
˝åŒºàææŁ÷åæŒŁå îÆœåŒòß
˜åŁíäóæòðŁàºŁçàöŁÿ
íàóŒŁ
ˇîæòŒºàææŁ÷åæŒàÿ íàóŒà
¸þäŁ
ˇðŁðîäíßå æŁæòåìß
¨íòåíæŁâíàÿ æîöŁàºü-
íîæòü
¸îªŁŒà ïðîÆºåì
´îïðîæß Œ òåìå
1. ˚àŒ æâÿçàíî ŁíäóæòðŁàºüíîå ïðîŁçâîäæòâî æ îöåíŒàìŁ æŁºß
Ł ïîºåçíîæòŁ çíàíŁÿ?
2. ˚àŒŁå æòàíäàðòß ðàçâŁòŁÿ íàóŒŁ âºŁÿþò íà ðàçâŁòŁå Œóºü-
òóðß?
3. ×åì îÆóæºîâºåíà äåŁíäóæòðŁàºŁçàöŁÿ íàóŒŁ?
4. ˚àŒîâà ôŁºîæîôŁÿ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı ŁçìåíåíŁØ ïîæòŒºàæ-
æŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ?
5. ˚àŒ æŒºàäßâàþòæÿ îòíîłåíŁÿ ïîæòŒºàææŁ÷åæŒîØ ìåòîäîºî-
ªŁŁ æ îÆßäåííßì ïîçíàíŁåì Ł ïîâåäåíŁåì ºþäåØ?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˛ æ í î â í à ÿ
´àººåðæòàØí ¨. ÌŁðîæŁæòåìíßØ àíàºŁç // ´ ðåìÿ ìŁðà. ˝ îâîæŁÆŁðæŒ,
2000.
˙íàíŁå â æâÿçÿı æîöŁàºüíîæòŁ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2003.
˚åìåðîâ ´. ¯. ÌåòîäîºîªŁÿ îÆøåæòâîçíàíŁÿ: ïðîÆºåìß, æòŁìóºß, ïåð-
æïåŒòŁâß. ÑâåðäºîâæŒ, 1990. ˆº. 811.
˚åìåðîâ ´. ¯. ˛ Æøåæòâî ðàçºŁ÷ŁØ Ł ôŁºîæîôŁÿ ðàçºŁ÷ŁØ // Òîºåðàíò-
íîæòü â îÆøåæòâå ðàçºŁ÷ŁØ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2005.
˚åìåðîâ ´. ¯. Ñâÿçíîæòü îÆøåæòâîçíàíŁÿ Ł ïðîÆºåìàòŁçàöŁÿ ïîâæåä-
íåâíîæòŁ // ÑîöŁåìß. 2004. „ 10.
ˇåòðîâ Ì. ˚. ÑîöŁàºüíî-Œóºüòóðíßå îæíîâàíŁÿ ðàçâŁòŁÿ æîâðåìåí-
íîØ íàóŒŁ. Ì., 1992.
ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ł îïßò æîâðåìåííîªî îÆøåæòâîçíàíŁÿ. ¯ Œàòå-
ðŁíÆóðª, 2005.
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ÑîâðåìåííßØ ôŁºîæîôæŒŁØ æºîâàðü. ¸îíäîí, 1998. ÑòàòüŁ: «ˆíîæåî-
ºîªŁÿ», «¨æòŁíà», «˝àóŒà», «ˇîçíàíŁå», «Ñî-», «ÑöŁåíòŁçì Ł ÀæöŁåíòŁçì»,
«ÝïŁæòåìß».
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ÌîŁæååâ ˝. ˝. ÑîâðåìåííßØ ðàöŁîíàºŁçì. Ì., 1995. ˆº. 1 (1.21.4).
ˇðàØæ ˜. ˝àóŒà î íàóŒå // ˝àóŒà î íàóŒå. Ì., 1966.
ˇðŁªîæŁí ¨. ˝ àóŒà, öŁâŁºŁçàöŁÿ Ł äåìîŒðàòŁÿ // ÔŁºîæîôŁÿ Ł æîöŁ-
îºîªŁÿ íàóŒŁ Ł òåıíŁŒŁ. Ì., 1989.
ÔŁºîæîôŁÿ Ł æîöŁîºîªŁÿ æîâðåìåííîØ íàóŒŁ. Ì., 1992.
ˇðŁìåðíàÿ òåìàòŁŒà
ðåôåðàòîâ, Œóðæîâßı ðàÆîò
1. ÒŁïß æîöŁàºüíîæòŁ Ł ìíîªîìåðíîæòü ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ.
2. ÑîöŁàºüíîå Ł ªóìàíŁòàðíîå: ïðîÆºåìà ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ
Ł æâÿçŁ.
3. ÑîöŁàºüíßå âåøŁ: ìŁæòŁŒà, çíàíŁå, ìåòàôŁçŁŒà âåøåØ.
4. ˝åíàÆºþäàåìßå îÆœåŒòß æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ.
5. ÑîçíàíŁå ºþäåØ Ł ìíîªîìåðíîæòü æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ.
6. ˇðîÆºåìà ðåàºüíßı àÆæòðàŒöŁØ â îÆøåæòâîçíàíŁŁ.
7. Ñàìî-Æßòíîæòü Ł æî-ÆßòŁå ºþäåØ.
8. ˇðîÆºåìß «ìåıàíŁçàöŁŁ» Ł «àâòîìàòŁçàöŁŁ» Œóºüòóðß.
9. ¨çìåíåíŁå ðîºŁ íàóŒŁ â îÆøåæòâå XXI â.
10. ˇîçŁöŁÿ ôŁºîæîôà â æîâðåìåííîì îÆøåæòâå.
ˇðŁìåðíßØ ïåðå÷åíü âîïðîæîâ
Œ ýŒçàìåíó (çà÷åòó)
1. ÌåòîäîºîªŁÿ îÆøåæòâîçíàíŁÿ â ôŁºîæîôæŒîì Ł æîöŁàºüíî-
ŁæòîðŁ÷åæŒîì ŒîíòåŒæòàı; ïðîÆºåìß îÆîæíîâàíŁÿ ìåòîäîºîªŁŁ Ł ïà-
ðàäîŒæß æîîòíîłåíŁÿ ôŁºîæîôŁŁ Ł ìåòîäîºîªŁŁ îÆøåæòâîçíàíŁÿ.
2. ˇðîÆºåìà îïðåäåºåíŁÿ òŁïîâ ìåòîäîºîªŁŁ; ïàðàäŁªìß îÆ-
øåæòâîçíàíŁÿ.
3. ÑïîæîÆ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ŒºàææŁ÷åæŒŁı îÆðàçöîâ Ł Łı ðîºü
â ìåòîäîºîªŁŁ çàðîæäàþøåªîæÿ íàó÷íîªî îÆøåæòâîçíàíŁÿ.
4. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ íàó÷íîªî Ł ôŁºîæîôæŒîªî Œîìïîíåíòîâ â ìå-
òîäîºîªŁŁ ôîðìŁðóþøŁıæÿ äŁæöŁïºŁí îÆøåæòâîçíàíŁÿ.
5. «˝åŒºàææŁ÷åæŒŁå» æŁòóàöŁŁ Ł îÆœåŒòß îÆøåæòâîçíàíŁÿ ŒàŒ
ïðîÆºåìà ìåòîäîºîªŁŁ.
6. ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁØ äóàºŁçì â îÆøåæòâîçíàíŁŁ Œîíöà XIX 
íà÷àºà XX â.
7. ˇðîÆºåìà ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ Ł æâÿçŁ æîöŁàºüíîªî Ł ªóìà-
íŁòàðíîªî â ðàçíßı òŁïàı îÆøåæòâîçíàíŁÿ.
8. ˇðîÆºåìà æâÿçŁ ŁíäŁâŁäíîªî, æîöŁàºüíîªî Ł æîâìåæòíîªî
â ðàçíßı òŁïàı îÆøåæòâîçíàíŁÿ.
9. ˇîíÿòŁå æîöŁàºüíîªî ïðîöåææà: âîïðîæ î òðàíæºÿöŁŁ ÷åºî-
âå÷åæŒŁı Œà÷åæòâ Ł æŁº âî âðåìåíŁ Ł ïðîæòðàíæòâå.
10. ˜åÿòåºüíîæòü ŒàŒ ïðŁíöŁï Ł îÆœåŒò ŁææºåäîâàíŁÿ.
11. Ìíîªîìåðíîæòü ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
12. ˇðîÆºåìà âîæïðîŁçâîäæòâà Ł ŒîíæòðóŁðîâàíŁÿ æîöŁàºüíî-
æòŁ, åå æîâðåìåííßØ æìßæº.
13. ÔåíîìåíîºîªŁ÷åæŒŁå Ł ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß ìåòîäîºî-
ªŁŁ æîâðåìåííîªî îÆøåæòâîçíàíŁÿ.
14. ˇðîÆºåìà ïîâæåäíåâíîæòŁ â ìåòîäîºîªŁŁ ïîæòŒºàææŁ÷åæŒî-
ªî îÆøåæòâîçíàíŁÿ.
15. —åäóŒöŁîíŁçì ŒàŒ ìŁðîâîççðåí÷åæŒàÿ Ł ìåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ
îðŁåíòàöŁÿ.
16. ÀíòŁðåäóŒöŁîíŁçì ŒàŒ à) ŁððàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ðåàŒöŁÿ
Ł Æ) òŁï ðàöŁîíàºüíîæòŁ.
17. ˇðîÆºåìíàÿ íàïðàâºåííîæòü ïîæòŒºàææŁ÷åæŒîªî îÆøåæòâîçíà-
íŁÿ Ł âîïðîæ îÆ ŁíòåªðàöŁŁ æîöŁàºüíî-ªóìàíŁòàðíßı äŁæöŁïºŁí.
18. ÑîîòíîłåíŁå îÆøåçíà÷Łìîªî Ł îÆœåŒòŁâíîªî â ïîçíàíŁŁ.
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